







 Expanded Employment of School Business Managers and their  
Professionalization at Maintained Schools in England 




This paper aims to explain the expanded employment of School Business Managers and their 
professionalization at maintained schools in England. In Japan, School Business Managers are not 
yet recognized as school leaders of the same level as principals, vice-principals, and curriculum 
leaders. This needs to be improved in the point of human resource management. 
In contrast, School Business Managers in England are recognized as school leaders definitely. 
However, the situation in England had been similar to that of Japan, too. Therefore, it is very use-
ful to investigate School Business Managers in England for Japanese educational policy making. 
This paper is the first article that pays attention to School Business Managers in England. 
Following three issues are discussed here: 1) the history of the expanded employment of School 
Business Managers and their professionalization, 2) School Business Management Competency 
Framework and School Business Management Programmes, and 3) their pay and conditions. 
The first section clarifies the process of the expansion of the employment of School Business 
Managers and their professionalization in England, which was brought by the introductions of 
Local Management Schools (LMS) by the Thatcher government and Workforce Reform  by the 
Labor Party. 
The next section describes the School Business Management Competency Framework and 
School Business Management Programmes developed by the National College for School Lead-
ership. School business management programmes are comprised of hierarchical programs consist-
ing of the Certificate of School Business Management, the Diploma of School Business Manage-
ment, Advanced School Business Managers, and the School Business Director Programme. 
The final section illustrates the pay and working conditions of School Business Managers. 
There is no nationwide pay scale, and the pay level is not high enough for a professional. 
It can be said that, in Japan, workforce reform that is similar to the one of England is needed, 
and School Business Managers should be recognized as school leaders. For this purpose, we can 
learn from the expanded employment of School Business Managers and their professionalization 
at maintained schools in England. 
 







































者で構成される専門的職能団体も、2008 年には「全国会計責任者協会（National Bursars Association）」
から「全国学校事務協会（National Association of School Business Management）」へと名称を変更した。
英国の公費維持学校における事務長の雇用の拡大と専門職化について 



























































は結成して 4 年後の 1998 年には、会計責任者やその職に就きたい人が専門的な成長を図る上での基
盤となる『学校会計責任者のための全国基準（National Standards for School Bursars）』を作成した。
この「全国的基準」は米国の学校事務職員協議会（Association of School Business Officials）とも連携
して作られたものである。この基準は「会計責任者の主な役割」、「会計責任者の主なアウトカム」、
「専門的な知識・理解」、「スキル・態度」、「会計責任者の主な仕事の領域」、「会計責任者の実践倫
理」という 6 つの部分から構成されている。「会計責任者の主な仕事の領域」としては、以下の 6












書（Green Paper）『Teachers : meeting the challenge of change』を出して、取り組むべき政策課題とし
て教育水準の向上と校長・校長補佐を含む教員の事務負担の軽減を重視し、「教職の現代化 
（Modernising the teaching profession）」に取り組むことを政権獲得後直ちに明らかにした。「教職の現
英国の公費維持学校における事務長の雇用の拡大と専門職化について 

























（schools standards minister）であった Estelle Morris は、6 月 1 日の全国校長協会の会合で 2006 年度
までに 1000 人の会計責任者を育成すると約束した（実際には、達成年度より一年早い 2005 年度に
目標は達成された）。その後 6 月 7 日に行われた総選挙で労働党政権は勝利を収め、Estelle Morris
は教育技能省（Secretary of State for Education and Skills）大臣となり、事務長の育成も含めた「教職
の現代化」を進めることとなる。また、2001 年 12 月には、プライスウォーターハウスクーパース
社は最終報告書を出し、その中で、良く訓練された情熱に満ちた会計責任者又は事務長は、校長を
含む教員の事務負担の軽減や、教員以外の多様なスタッフの雇用や人材育成に貢献できるという内
容を提言した。2001 年には、Estelle Morris の言明に基づいて、事務長向けの育成プログラムの開発
が国立リーダーシップカレッジ（National College for School Leadership）と教員養成担当庁（Teacher 
Training Agency）の協力体制の下で始まり、プログラムは 2003 年からスタートした。 
なお、国立リーダーシップカレッジは、2000 年に National College for School Leadership として発
足し、2009 年に National College for Leadership of Schools and Children’s Services へ、2011 年に National 
College for School Leadership へと変更となった。教員養成担当庁は、2005 年に Teacher Training Agency
として発足し、2005 年に Training and Development Agency for Schools へ名称変更、そして 2012 年か
らは Teaching Agency へと変更となった。そして、2013 年に両者が統合されて、National College for 
Teaching and Leadership となった。2005 年に Teacher Training Agency から Training and Development 
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例えば『事務長を探していますか？（looking for a bursar?）』（2003 年）を作成した。ここでは、会
計責任者の職務は大きく 6 つに区分され、それらのそれぞれの遂行する職務のレベルは、「基礎」－







【図表 1 会計責任者のモジュール方式のモデル職務規定書】 
セクション  基礎 中間 上級 
戦 略 的 役 割 共通(中核) 戦略立案、規程作成、危機管理 
財 務 管 理  
 
選択 
   
人 事 管 理    
資 産 管 理    
庶 務 管 理    
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った。こうした学校の機能拡大も職員改革を進めることとなった。こうしたサポートスタッフの増
加は彼らを指揮する事務長の重要性を増すこととなった。2003 年の「国民的合意」を挟んで、2000
年から 2012 年度までの間の事務職員の数の推移は図表 2 の通りである。事務長の配置が 2000 年の
4,700 人から、2012 年には 1 万 5,200 人へと大幅に増えたことがわかる。2011 年度のイングランド
の公費維持学校の数は 21,672 校（Education and Training Statistics for the United Kingdom: 2012）であ






【図表 2 2000年度～2012年度 公費維持学校の初等中等学校 事務職員総数の推移】 
単位：千人（フルタイム換算） 
 2000 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 
秘 書 30.1 28.5 31.6 32.2 35.9 37.6 38.9 16.2 16.2 
事 務 長  4.7  6.3  6.8  7.5  8.2  8.9  9.3 14.0 15.2 
そ の 他  8.2 24.3 24.5 27.0 26.7 26.8 27.4 49.7 51.4 
計 43.1 59.1 63.0 66.8 69.8 73.1 75.6 79.9 82.9 
















































層的に体系化されている。育成プログラムはそれぞれ試行期間を経て、「Certificate of School Business 
Management」（2003年）、「Diploma of School Business Management」（2004年）、「Advanced school business 
manager」（2008 年）、「School business director programme」（2010 年）というように、下位のレベル
から開発が始まり、順番に上位のレベルのプログラムが開発されていった。 
受講料は受講生の属性によって異なるが、公費維持学校に勤務している事務職員の場合には、下
位のレベルの 3 つの育成プログラムの自己負担額はそれぞれ 500 ポンド（約 7 万 8 千円程度：2013
年 10 月 15 日付けのレート換算）、「School business director programme」の自己負担額は 600 ポンド
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関して言えば、「Advanced Diploma of School Business Management」を修了すれば大学卒業とみなし
て、修士課程に受け入れる大学院がある。また、「School business director programme」を修了すれば、
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 School Business 
Director 
15 か月 
学士レベル   






IAM level 6 Diploma in School 




Diploma of School Busi-
ness Management 
大学二年次レベル IAM level 5 Diploma in School 




Certificate of School 
Business Management 
大学一年次レベル IAM level 4 Diploma in School 




又は 18 か月 
＊National College for Leadership of Schools and Children’s Services “School Business Management impact and evaluation report2007-2009 や国
立リーダーシップと教職カレッジのウェブサイト（2013 年 10 月 15 日取得）などから筆者が作成 
4 つのプログラムの中で入門編とも言える位置づけにあるのが、「Certificate of School Business 






「Diploma of School Business Management」は、5 つの段階に区分されている。つまり、「オンライ
ン上の導入」、「自己と他者のリードと管理」、「学校事務のリードと管理」、「学校改善のリードと管
理」、「プログラムの振り返りと修了」である。「Certificate of School Business Management」とは異な
り、業務レベルの資質・能力の向上よりも戦略的な思考ができるようにカリキュラムが構成されて
いる。 












いがある。学士レベルのうち、上位のレベルの育成プログラムである「Advanced Diploma of School 












カレッジ（National College for Leadership of Schools and Children's Services）は「学校事務コンピテン
シーフレームワーク－事務長の継続的な専門的成長のためのガイド－School Business management 
















公立学校（10,952 校）、有志団体立管理学校（2,536 校）、有志団体立補助学校（4,074 校）、地方補助
学校（980 校）、アカデミー（1,542 校）に区分される（学校数は 2012 年 1 月現在）。上記のような
種類によって給与・勤務条件の決定の在り方は違うため、ここでは半数以上を占める公立学校と有
英国の公費維持学校における事務長の雇用の拡大と専門職化について 






フの給与水準などの労使交渉の場となるのが自治体職員全国合同協議会（National Joint Council for 
















権下で進められた。2007 年 7 月に政府により学校サポートスタッフ団体交渉審議会（School Support 
Staff Negotiation Body : SSSNB）が設置され、2009 年に成立した見習い訓練、技能、子ども、学習法 





（the remuneration of school support staff, or (b)conditions of employment relating to the duties or working 





会は 2010 年 5 月の政権交代の後、政府の助言により活動を停止し、2010 年 10 月 28 日には政府に
よって廃止の方向性が示された。その理由は、「学校サポートスタッフ団体交渉審議会は新政権の学
校職員の給与と勤務条件の調整に関する規制緩和の方針に合致しない」（the SSSNB does not fit well 
with the Government’s priorities for greater deregulation of the pay and conditions arrangements for the 
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